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DIURNALU GLUMETIU SOCÎALE-POLITICU-TOCU. 
F6i'a acest'a ese in tota domineea, 
— dar prenumeratiunile se priimesen 
in tote dî le le . 
Pret iulu pentru Ostrungurra: pre anu ; 
6 li. pre Y 2 de anu 3 fi. pre unu tri <'Tote sionedeniele si banii de prenu-
luniu 1 fi. 50 cr.; era pentru Strai- < meratiune sunt de a se tramite la 
n e t a t e : pre anu 8 fi. pre ' / 2 de anu ţ Redaetiunea diriginte a diurnalului: 
4 ii. pre unu triluniu 2 fi. in v. a. ; Aradu, Strat'a Teleki -ana, nrulu 27. 
Unu esemplar iu cos ta 10 cr. j 
Insertiunile se priimesen cu 7 cr. de 
l inia, si 30 cr. tacse timbrale. 
Ce e nou in lume sî in tiera? 
Despre sîedintiele Asociatiunii tienute in Sahe-
sîu scirile Cele mai ndue sî detaiate ni-le aduce foi'a 
magiara „Kelet." — Corespundintii foiloru romane 
trebue. câ a mancatu la banchetu totu mamalig-a, 
de nu sunt in stare a ni reporta despre adunare. 
Gig'a bâcsi atât 'a s'a intorsu sî sucitu, pone 
remase ca cutarele „Ioannes," regele Angliei, — 
„sine terra." 
Nu scimu Dsa pe unde o sa se svârcol^sca, 
pote va urma lui „Lauda-te Gura," carele voiesce 
sâ-sî caute refugiulu — intre Granicieri. Numai câ 
fiindu aprope de otare, potu sa dee cu elu fdrte 
usîoru afara. . . . 
Fldndur'a guvernamentala-jidana , P e s t e r 
Lloyd" toca in capu pre sor'a sa din tufa — pre 
„Patri 'a," cum de a avutu curagiulu a publică 
„Punctele de impacatiune" ale contelui Melchioru, 
candu Esc. sa n'are de cugetu a se impacâ cu ro­
manii, celu pucînu nu in lumea ac^st'a sî sub stă­
pânirea Esc. sale. 
Acum'a intrebamu, care e mai buna stergatdria 
a guvernului: „Patri 'a" cu „punctele sele" netreb­
nice, seu „Pester Lloyd" cu infamiile sele jidovesci? 
Care e inspirata de susu, sî care orbeca in intu-
nerecu ? 
Altcum Lonyay se pricepe de minune la ge-
schefturi, sî s'ar sci impacâ cu romanii, numai ro­
manii nu se potu impacâ cu — eln. 
Guvernulu voiesce sâ croiască Ungari'a cea tare 
sî mare pr'in ucazulu esmisu, in care opresce pre 
şerbi a participa la serbarea principelui Milanu. 
, Cortesîulu d'in Logosîu priimi unu ordu in semnu 
] de recunosciintia pentru meritele ce le are (?) pe 
| terenulu basericescu sî civilu. Asie dara cortesîi facu 
| merite pentru baserica sî s t ă t u ! ! . . . Unu terenu in­
ventaţii numai sub domnirea guvernului Lonyay — 
î \ Tdth ! 
•\ 
| Aiiunciu! Av i su! ! A p e l u ! ! ! 
Vedîendu, eh totu-sî ar ji tempidu, sî ingrosîendu-
i rni-se sî nasulu de ruşine ea burta sufletutiului meu 
\ Bebea, sî rosîndu-mi-se ca brhulu, de cate nu potu dor­
mi, — numai candu sî candu . . . — , m'am hotaritu, 
de-sî cu consciintâa sfasîata de ingrigire, a dă ratioci-
niu despre banii societăţii, baluriloru, a cabinetului Ji-
sicalu, cari sau stracuratu mereu mereutiu pr'in deli­
cata mea administraţia sî sever'a mea controla, că-cî 
< la acesta n'am cutezatu a lasă pre altulu, seu chiaru 
I pre cei competenţi. — Invitu deci la acestu actv, de in-
i ieresu comunu, afara de binevoitorii gentili, cari mHau 
| ajutata sî spriginitu in opera mea seducatâria, pre toti 
I Orbii, muţii, SUrdii sî ologii, pentru ca lucrulu cu atătu 
\ sh fia mai bine chiarificatu, ciuruita sî deliberatu; e~ra, 
ca cu absoliitoriulu autentica priimitu de la acesti'a să 
me potu ori. sî candu rectifică, chiaru sî inaintea ilus­
trei Mamalige din Orbi'a-mare. 
D r a x i n n . fisicu-calu. 
Ce deschil inire! 
F r a n c i ' a c e a d e v i n s a s î u m i l i t a d e b a r b a r i s m u l u 
n e m t i e s c u , l a u n u s i n g u r a a p e l u a l u e i , c a p e t a u n u i m -
p r u m u t u d e 40. s î m a i b i n e d e m i l i a r d e , — p r e c a n d u 
i n v i n g - a t o r i ' a O s t r . - U n g - a r i ' a , c a r e c u o c a s i u n e a a l e g e r i l o r u 
I t r e c u t e s d r u n c i n â s î s u g r u m a d r e p t u r i l e n a t i o n a l i t a t î l o r u , 
| d e - s î t o t u c e r e i n g u r ' a m a r e , n i m e n u - i m a i î m p r u m u t a 
i n e c i b a t a r u 40 d e g r o s î t i e f o r e a n u s e t e m e , c â s î - p e r d e 
c a p i t a l u l u i m p r u m u t a t u . 
T. A u d ì t u - a i d e p r o p u n e r e a , c u m - c à i n c e m o d u s ' a r 
p o t è d e s v e t i é p o p o r u l u d e l a b e u t u r ' a r a c h i u l u i ? 
M . A u d î t u , n u m a i n u s c i u c a n d u s e v a r e a l i s à ? 
T . A n e v o i a f ò r t e ; c à - c i v o r u f i m a r e p e d e c a s ì u n i i 
i n t e l i g e n ţ i , p r e o ţ i , e t c . s c i i tu, d e c e i c u g ù t u l u p r é l a r g u . 
T . D a m à i f r a t e M a n d o ! a u d î t u - a i o v e s t e f o r a 
p a r e c h e p e l u m e ? 
M . C e p o t è fi a c e e a f r a t e T a n d o , d o r a li s ' a d a t u 
s ì r o m a n i l o r u d r e p t u r i n a ţ i o n a l e ? 
T . B a n u ! a c e e a n u s e v a i n t e m p l â u s î o r u , d e ó r a 
i c e D o m n i i d e l a p u t e r e — c a ó m e n i c u m i n t e — af la m a i 
d e f o l o s u a m a n c a m a i b i n e e i , d e c à t u a i m p a r t i c o l a c i i 
• s î c u r o m a n i i . E u a m v r u t u a - t i s p u n e u n u c e m a i m u l t u 
d e i n t e r e s u p a r t i c u l a r i u . r e f e r i t o r i u l a c o m u n ' a H 
d a r ' n u d ' i n Zarandu ! 
M . S î a p o i c e o s à fia l u c r u l u a c e l ' a f o r a p a r e c h e 
p e l u m e ? l a H . i n a d e v e r u s e c a m i n t e m p l a l u c r u r i c i u ­
d a t e s î fora pareche pe lume; s p u n e - m i d a r a c e s"a i n t e m ­
p l a t u è r a ! 
T . D ' a p o i , a u d i f r a t e M a n d o : t ò t a l u m e a e p l i n a 
d e p o p i , s î n o i t o t u - s i n u a v e m u n e c i u n u l u , a s î e . i n c à t u 
i n l i p s ' a p o p i l o r u n e c i cà n i e s t e i e r t a t u a m o r i 
M . D a d u - t e , n u m a i v o r b i i f l e c u r i ; e u s c i u b i n e , 
c à a c o l o e r a u n u u n u l u , c i s î t r e i p o p i . — e s p u n e - m i d a r a 
c e s ' a i n t e m p l a t u c u a c e i ' a ? 
T . D ' a p o i n u s c i i d ' i n „ G u r ' a S a t u l u i , c à " u n u l u s ' a 
b a g a t u jude comunalii, c u c a r e c a a t a r e a m u g a t a t u ; a l u 
d u o i l e d e p r o f e s i u n e cojocariu, economii, preoţii sî aministra-
toru la o grămada de sate sî la orasîu, secretarul sî referinţe 
t protopopescu, apoi renumiţii de blastemuri, cautatoriu mare de 
pascalia, facatoriu d*>, apa de deochi, c a r e s c i e baga sî scote 
, dracii d'in ómeni e t c . e t c . f i r e s c e t ò t e a c e s t e p e b a n i b u n i ; 
c a r e i n t r u a t à t ' a e c r e d i n t i o s u m i s i u n e i s e l e , i n c à t u i n -
t r ' o a f i r m a t a s e r b a t ó r e b a s e r i c é s c a i n t a l n i n d u p r e u n u 
b i e t u d e o m u s e r a c u c e a d u s e s e o s a r c i n a d e l e m n e s p r e 
v i n d i a r e , c a s à n u - i r n ó r a p r u n c i i d e f ó m e , ' l u d e s b r a e â 
; d e ' / 2 d ' i n c a s t i g u l u s e u , s u b p r e t e s t u , c à n u m a i a s î e - i 
v a fi i e r t a t u p e c a t u l u p a t r a t u p r ' i n l u c r a r e a i n d i d e 
s e r b a t ó r e ; c a r e — n e i n d e s t u l i n d u - s e c u s e r v i t i e l e a v u t e 
p o n e a c u m ' a — s ' a b a g a t u s ì arendatore de accisu a viteloru 
cu cóme sì fora cóme, a p o i a a c e l u i d e bucate, sfernarin, s i 
cofaritia, t ò t e d e o d a t a s ì i n t r ' o p e r s ó n a ! S â - l u v e d i 
o d a t ă n u m a i o « a < « cu totu feliulu de article de cofa rit a, a p o i 
in grumazi încărcatu cu hamuri, frene, lantiuri, strénguri d'in 
cornele boiloru, a p o i pe umeri sî mani c u saci, timidre, nafmmi, 
pei verdi, clopotiele, zurgalae, clopote, a p o i purcei, iedi, miei, 
s b e r a n d u , s ì D d i e u m a i s c i e c â t e o b i e c t e l u a t e d e p r e l a 
ó m e n i i n l i p s ' a g r o s î t î e l o r u d e a r e n d a , c u c a r i a t à t u - i 
s t a d e b i n e , c à t u d è c a i - a r fi m a n i l e l i b e r e a - i s t a s à i 
l e t i u c i . . . . ! 
M . H o ! s t a i p e l o c u n u - m i m a i t o c a ! T u a i fi i n 
s t a r e a - m i v o r b i p o n e m a n e d e e l u ; a c e a n u - e m o d r u . 
c a u n u p o p a s à s e i m b r a c e i n a s t f e l i u d e monduru ! S ì 
a p o i d è c a a r e a t à t e s l u j b e , e s p u n e - m i c u m le p o t e 
i m p i e n i t ò t e a c e l e ? 
I \ D ' a p o i a s î e b i n e , c a a c e l ' a c e s i e d e n u i n d ó u e , 
f o r e i n 99 . d e l u n t r i i r e m a n u a d e c ă s é u t ò t e n e f a c u t e , 
s é u f ă c u t e i n t o r s u ; p o n e c a n d u a d i c a a r fi s à fia i m b r a -
c a t u in b a s e r i c a — s e i m b r a c a i n t e r g u . c u m fù i n d i u ' a 
d e S t . J i e n e ; c a n d u a r f i s à c u m i n e c e — f a c e p a s p o r t u r i 
d e v i t e e t c . e t c . 
M . P e n t r u n u m e l e l u i D d i e u ! sî a p o i t ò t e a c e s t e i 
l e c o n c e d u m a i m a r i i l u i ? 
1'. C o n c e d u D i e u , c â a - i p o t e a a v e a t â t a p r i c e p e r e 
i n c a p a c i t a t e a m i n t i i c r e r i l o r u c a p u l u i t e u . c a s â p r e s u -
p u n i , c â s î a c e i ' a i s u g u d e g e t e l e . 
M . N o ' f s î a p o i s p u n e - m i c e s ' a i n t e m p l a t u c u a l u t r e i l e ? 
T . A l u t r e i l e a , v a t a v u l u . p r e c a r e d e c a n d u l u - a u . 
n u m a i n u m e l e s î p u n g a g o l a i -o a u , d e ó r a c e a c e l ' a n u 
l o c u e s c e a c o l o , c i n u m a i candu senté, cá lu ascépta pung'a 
plina — m e r g e l a i m p a r t i a n i a ; a p o i pre tempulu camera-
lului la împărţirea sedaleloru de căsătoria, pre tempulu esaren-
darei statiuniloru invetiatoresci, s î i n fine spre a santî base-
ricile, batar in fia-care diumetate de anu cate odată, s î spre a 
face socóte b a s e r i c i l o r u . s î a c e s t e d ' i n u r m a c u a t â t a i s t e ­
ţ i m e , c â t u s î u n d e b a s e r i c ' a e a t â t u d e s e r a c a c â t u n ' a r e 
n e c i u n u c r u c e r i u a v e r e , a f l a p e s é m ' a s a c â t e 10 fi. s î 
m a i m u l t u i n c o m p e t i n t i a , c a r i f i r e s c e b a s e r i c ' a i î m p r u ­
m u t a , n u m a i c a s â - l u e s c o n t e n t e z e . C u c a r i o c a s i u n i a p o i 
f a c e s î c â t e u n u s t r e c h e u c a v a l e r e s c u , r u m p e n d u c â t e o 
b â t a d e ó m e n i . A c e s t ' a a l t m i n t e a s î - a r e s î r o l u m a r e 
p o l i t i c o - n a t i o n a l u ! d e s p r e c a r e c u a l t ' a o c a s i u n e . 
M . N o ! a p o i b i n e i - a a l d u i t u D d i e u c u a s t f e l i 
d e l u m i n ă t o r i A s c e p t u sî d e s c r i e r e a p o l i t i c e i n a ţ i o ­
n a l e a \ a t a v u l u i . 
T . B u c u r o s u d e a l t a d a t a , a c u m ' a fia-ti d e a j u n s u , 
c â t e - a m c o n v i n s u , c â i n lips'a popiloru ó m i n i l o r u d ' i n 
H . n e c i li e s t e i e r t a t u a m o r i ! ! 
T . F r a t e M a n d o , ce m a i scii sa -mi s p i m i d e p r ' i n 
Cavasîu f 
M. H e i ! aco lo ' s î c a p a t a co t i ca r i i r e s p l a t ' a , 
T . D a r ' ce p o t e t i ? D e secu r i i e r a v a fi p r i i m i t u ci-
n e v ' a v r e u n ' a decoratiune ? 
M. C e u n ' a ? c u g r a m a d ' a d é c a v r e i , venete sî galbene .' . . . 
T . D o m n e fe resce d e a t a t ' a g r a t i a d e la cei m a r i ! D a r ' 
c ine sâ fia fe r ic i tu lu d e c o r a t u ' ? N u c u m v a p o p ' a Elelc c e l u 
v e s t i t u ? 
M. N u , n u , ci n u m a i p r i m u l u lu i c o r t e s í a , p o p ' a Vasi-
lica, c a p a t î n ' a mica , m a r e l e d e á k i a n u , p o p ' a Nemoianu, p r e -
o t u l u Vasîova.nu. 
T . C e n u dîc i ! N ' a s î ii e u g e t a t u sa-sî t ia c a s c i g a t u 
Popitiu a t k t e a m e r i t e c a c o r t e s í a Ja Bocsî'a sî la Sase a î na ­
in t ea g u v e r n u l u i . 
M. A p o i a u s c u l t a f r a t e T a n d o : C a l e t o r i n d u u n u con­
sângen i i d e - a l u lu i , c a n c e l i s t u c o m i t a t e n s u si l o c o t e n e n t e d e 
r e s e r v a , la Versîetiu, l u - c e r c e t k in c ins t i t ' a - i l ocu iu t i a , sî d e s -
f a s î u r a n d u - s î a m b i i p ă r e r i l e in a facer i po l i t i co -na t iuna l i , c o n v e -
n i r a i n t r u a t â t a in p ă r e r i , i n c a t u d o m n u l u l o c o t e n e n t e n u nu­
m a i ck-i i m p l u s a n t î t u l u p e p t u , b a sî s p a t e l e sî c a p u l u c u 
d e c o r a t i u n i d e to tu fe l iu lu , d e to te co lo r i l e . D u p a c e r e m o n i ' a 
r e c e r u t a , s a u t î t u l u p ă r i n t e t a c ú sî nesce m ă t ă n i i p e s p a t e 
l a p a m e n t u , sî c# s e m n u d e u m i l i r e j e r t f i o p a r t e d i 'n san-
t î ta - i b a r b a p r e a l t a r i u l u lu i Pista. 
T . B i n e a r fi f acu tu sk sî ñ a j e i t t i t u sî c a p u l u . B r a v o 
ca ti-lu b a t u r a iu Poesía c a la Sosea. 
Puncte de impacatiune. 
1. Romanii ardeleni in unu Congresu datu d'in 
, ' gratia inalta priimescu dualismulu, si remanu de cali-
b n d u „minorum gentium.* 
2. Invétia cu toţii limb'a angarésca, pentru a 
: siede de-a drépt'a lui Deâk si a pronuncia totu „igen." 
3 . Dreptu recunoseiintia pente: acést'a onore se 
voru sterge toti virilistii romani ardeleni d'in list a viri-
listiloru. 
> 4. Legea d'in anulu 1868. referitori* la diferitele 
\ natiunalitati se priimesce cu totulu, pentru cu ventili u, 
) cà numai un'a naţiune politica tare sì mare esiste dela 
l Marea-Negra, pone d'in colo de Operenti'a. 
j 5. Legea electorale in Ardélu se va strămuta 
j dupa cunoscutulu si faimosulu proiectu a lui Vili de Bóth. 
\ 6. Melchioru de Lónya iérta tòte pecatele roma-
\ niloru ardeleni comise de 5 ani de dile. 
\ (Estrasu d'in foi'a tufariloru.) 
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Ti se-ar pare, de n'ai vede. 
Promenad'a-e plina, désa, 
Totu cu-lume mai alésa: 
Fete mundre si neveste 
Cochete ca d'in poveste, 
Aeru linu, luna frumósa, 
0 séra misteriósa, 
Incàtu lumea ti-ar pare 
Paradis?), — de nu-ai vede : 
Cà-aste nobile-animale 
Făcu cam pré multe scandatei.... 
Domne multiamu t ie! 
Domne multiamu tie! câ ne ai scapatu de co-
met'a ce era sâ prepadesca lumea; mai scapa-ne 
acum'a si de ministeriulu lui Lonyai, de dualismulu 
Ostr.-Ungurescu, de renegaţii noştri, sî-ti vomu 
cantâ indoitu osan'a sî mărire t ie! 
Uii'a iuna de mătănii. 
Ministrulu Lonyai tdta lun'a ast'a nu a facutu 
altu ceva, decâtu la mătănii, sî se-a rogatu lui 
Domnudieu, ca in casu, deca lumea sî tier'a nu aru 
potea scapâ de prepasti'a pr'in cometa, apoi ba-
remi pădurile sâ le lese, ca sâ le prepadesca elu. . . . ! 
A . s i B . 
A. Vedi acum'a pricepu eu: de ce se-a gra-
bitu ministeriulu ungurescu asîe de tare cu alegerile 
pentru dîet'a viitoria. 
B. De ce? 
A. Pentru-câ se-a temutu, nu cumva sâ-i intreca 
comet'a, sî sâ nu pota ei. prepadî tier'a ! . . . . 
A . A p o i p ă r i n t e l e Ioui a c u m ' a e C o m a n d e u r I 
B . D e c e ? d e cort CM ii ? 
A . A s î e ; d e o r d u l u L e o p o l d i n u . 
B . C e s p u n i ? N o v e d i , c u m s e i n s î e l a o m u l u . 
C I G U R I - I W I G U R I . 
1 
[J 1 2 . augustu a trecutu, sî comet'a nu a ve-
nitu spre a ne prepadî; a venitu inse porti'a cea 
crâncena, care apoi a prepaditu tier'a sî pre omeni 
cu multu mai siguru. 
-f- P a t r i a l u i P i s t a d î c e ; c â d u m n i a e i d e f e l i u n u s e 
b u c u r a p e n t r u s c ă p a r e a l u m e i , t î i n d u - c â e a , s o r m a n ' a 
d e e a . s î a s î e t o t u t r e b u e s c e a c u s î s â s e p r e p a d e s c a . 
(-(•) Femeile sunt de comunu mai pucînu reac 
tionarie decâtu bărbaţii; — câ-ci se vedeţi numai: o 
femee tenera, deca petrece ea preste vera la oresî-
careva bae, apoi Dieu forte cu greu se reintdrce 
ea eara-sî la vechiulu ei caminu. 
(Î4-) Unu subjude de la judecîulu singulariu d'in L., 
carui'a i lipsesce un'a bucăţica d'in corpulu seu, cu ocasiunea 
alegerii de deputatu, uitandu-sî detorintiele sì chiamar ea sa ju-
decatorésca, sì amestecandu-se in certa cu femeile sî cu copii de 
pe strada, eră mai sì inai să capete nesce dupsîte dupa pro-
cedur'a cea mai sumaria, dela care actu apoi nu mai eră neci 
unu feliu de apeln. 
[+] Comandante le usariloru d'in L o g o s î u , supralocoteninte le 
scie- lu voi'a tatălui c u m iu-chiama, ca sa arete bravur'a eroi loru 
. unguresc i ia alegerea de deputatu d'in cercu lu Logosîului , ponendu-se 
in fruntea ostei se le adăpate cu rachiulu j idovescu , dupa c e trânti la 
pamentu pre toti baetii sî f eme i l e nevinovate de pre strade, ocupa cu 
asaltu curtea basericei greco-or ientale d'in Logosîu. Unu ero i smu, care 
deca lu-dovedîâ dlu supra locoten inte la K b n i g s g r a t z, ori la M a -
g e n t ' a , de s iguru sî-potea castiga vre un'a decorat iune pre peptu-i 
a l tu-cum destulu de latu sî s l o v a c e s c u . 
( • ) C o c o n ' » „ P a t r i ' a " 
s p u s e o p o v e s t e , p e e a r e e a 
sî a d i c a t e , d î c e D o m n i ' a ei 
p o d r u m u l u m a g i s t r a t u l u i d ' in 
d e v i n u , ca r i p o r t a n u m e l e c 
r a r e , c u m - e k c h i a r u b u t e a as 
t i e n e ce lu m a i fina n e c t a r n . -
ck-ci sî p r e la noi t>ti ace i ' a 
I u d ' a I s c a r i o t u , p o s î e d u la mc 
d ' in P e s t ' a m a i d e u n a - d i n i 
i nca a a u d í t u - o d e la a l t u l u , 
c o c ó n ' a „ P a t r i ' a , " c u m - c a in 
o r a s í u l u Brema se afla 12 b u t i 
e l o r u 12 a p o s t o l i ; s í e d e m i -
e n u m i t a I u d ' a I s c a r i o t u con-
- N u t e m i r a c o c o n a „ P a t r i a , " 
ca r i a u c - i r ac te re d e a le lui 
se le l o r u ce lu m a i finu n e c t a r u . 
Trei crai. 
A. Trei crai (inse nu cei de la resaritu) era-sî 
voru sa convină la olalta, colo la Berlinu ; óre pen­
tru ce? 
B. De siguru vor fi intielegendu sî ei, câ se-a 
constituitu Republic'a francesa. 
A. Sî apoi dora voiescu sâ mérga ca sâ i se 
inchine. . . . 
B. Ba ei Dieu nu se-ar inchina: dar' se temu, 
câ popórele loru voru fi aplecate a i se inchina ei 
inca inainte de vreme. 
Crhicitura. 
S î e s e d î l e - e b e l i t o r i u 
S ì u n ' a - e d i r e g a t o r i u ; 
C i n e - e a s t u s p e n d i u r a t o r i u . 
C u c r e r i i c e i s e c i c a é s c ' a 
D e c o l o d e p r e l a Sase a? 
( ' e i l ° a !S!°IM l n l dl r> nsdso.id roiu 
9¡umM>a no npmuwd ¡f ».i pfopap va o dj npj) 
([]) Intru u'na adunare ore-care, pre candu unu-
lu sî-tienea cuventarea, afara dupa ferestrile salei 
de adunare sbierâ sî unu vitielu. Ala doilea, voindu 
d'in ast'a circumstantia sâ faca o gluma, se scula, 
sî intrerumpendu pre vorbitoriu i dise: me rogu, 
nu mai unulu sâ vorbesca de odată. La ast'a apoi 
celu d'antaiu vorbitoriu, venindu in oresî-care pergle 
sitate, se puse diosu, lasandu pre alu doilea sâ vor­
besca. 
In ¡fin pul II de adi. 
Ca omu dreptu sî de-omenia 
N'ai neci roba, dar' cocia, 
Ca talhariu inse te cari 
In trasuri cu armesari. 
Ca romanu nationalu, 
Nime nu-ti mai da vre-unu haru, 
Daru de esci unu renegatu: 
De locu te-au sî decoraţii ! . . . 
1. 4. 1. 7. 
v. G. t. 5 . 6. 9. 7 . 
8. 9 . v . 2 . 3 . 7. 
t. 5 . 4 . d. u . s. 7. 
1. 6 . 5 . 9 . 8. 2 
1. 2 . 3 . 4. 5 . 6. 7. 8. 9 . 
Ghic i tu ra n u m e r i c a 
(invnluit/u cv litere.) 
I E s t e u n ' a d i n p ă r i n ţ i , 
( I n s e n u d' in ce i ' a san t i . 
j N u - e neci a d e v e r a t n . 
\ Ci d e c e e a s p u l b e r a t a . 
| j B e l e t r i s t i c a s c r i e r e , 
/ \ M n e l u in a l u p u l u i p e l e . 
I M u c e n i c u d e a l t ' a giDte, 
\ S e l a u d a 'n l u n ' a c a r i a t e . 
j U n u s c r i e t o r i u v e t e r a n i i , 
\ I n „Alfold" f i l o - R o m a n u . 
C e l u ce v a g h i c i a c é s t ' a g h i c i t u r a , a c e r a v a sci ce 
v a l o r é z a sî d e c i s e l e „ R e u n i u n e i t u t u r o r u r o m a n i l o r u d ' i n 
i n t r e g u l u c o m i t a t u a lu A r a d u l u i . " 
La esamenulu de stătu. 
P r o f e s o r u l u : Spune-mi dle candidaţii: fore ce 
nu pote esiste unu stătu civilisatu? 
Candidatulu: Fore — fore 
Prof,: No, fore con — 
Cand.: Fore constitutiune. 
Prof. Te insîeli dle. fore — concordatu l 
F i i n d u - c à , > . , 
F i i n d u - c à ' n c e p e - o d i e t a n ó u a , 
P o p ' a Elek m a n c a ó u e , 
S î ' n e a c a m d e - o l u n a ' n t r é g a , 
C à - c i v r é g l a s u l u sà- s ì d i r é g a , 
S à - i pota f r u m o s u s u n à 
C a n d u e l u „igen" v a s t r i g a . 
P e p r o m e n a d a . 
Femeea : C u m v i n e a s t ' a b a r b a t e d r a g a , c à eu c a r e cu 
t i n e d ' i n p r e u u a d ìo ' a n ó p t e a n e c h i n u i m u , ca sà a g o n i s i m u 
c à t e ce-va , s ì i n t r u a d e v e r u n i - a m u s ì ca s t i ga t i ! a v e r e f ru-
m o s î c a , t o tu - s î n u a m p o t u t u sà a j i m g u a p o r t a s ì e u u n ' a 
r o c h i a a t à t u d e e l e g a n t a , u i t a ca seh idó l a c e e a d e X. c a r e 
m a i a n u s e r v i â p r e la u n i i sì alt i i ? — 
Barbatuli/ : P e n t r u c à n e v é s t a d r a g a tu n u ai i n v e t i a t u 
m e s e r i ' a e i , c a r e in d ì o ' a d e ad i es te fòr te c ă u t a t a s ì r e n -
t a b i l e . 
Femeea : C e feliu ? 
Barbatidu: V e d i d r a g a , p e n t r u a c e e a se i m b r a c a e a 
a s ì è d e e l e g a n t u , cà-ci sà p r i c e p e m i n u n a t u a desbracd pre 
altii! . . . . 
j f l e l i l i ' a R e d a c t i u n c i . 
Sì pentru toti sì pentru tòte : Ni s t a u i nca la dis-
p o s i l a e s e m p l a r l e c o m p l e t e d e l a 1. lu i J u l i u , p r e c u m c h i a r a 
s ì d e l a 1. lui I a n u a r i u ah i a c t u a l u l u i a m i . 
Dsìórei Sabin'a Popoviciu in C. — Sà ne pardonezi, cà noi pentru 
uniformitatea eursuriloru de abonare ti-amu insinuaţii abonamentulu pre 
semestrulu inceputu dela 1. Juliu sì nu dela 1. Augusti!. Nrii aparuti ti 
i-amu tramisi!. 
Dlui I. Stefanovicin in M. — Vedi ast'a ti-va fi fostu caus'a intar-
dierei. Directi'a căii este acum' corésa. Era pre venitoriu te rogami! a ni 
semnă post'a principale, pentru de- a ni feri diurnalulu de „calea mausu­
lu i . u Nrii reclamati speduiti. Ceremu scusele nostre! 
Dlui T. Hentiu in Dev'a: Vomii grigi'; dara fii burnì a controla sì 
D T a post'a. Nrii reclamati 29. sì 30. tramisi. 
Dlui T. Jivanu in U. — Inca dela capulii locului v'am fostu ro-
gati! pre toti a dispune de respectivele pretini-i. —• Dispunendu acum' , 
conformii cererei, ti-am liferatu 3 esemplane d'in „Calendariulu babeloru 
pentru anulu 1871." in achitarea contei de 90. er. Clara pacta, boni 
amici ! 
Onr. Catimu din Bocsì'a mont. — Abonamentulu Dvóstre de fi, 2. cr. 
25. s'a înregistraţii pre tempulu dela 1. Juliu pone in 15. Novembre, — 
50 ci-, fiindu pretiulu diurnalului pre 1. luna, era un 25. cr. Nrii aparuti 
tramisi. 
Dlui M. C. Novacesev in B. a. — Poftitulu nrn 25. vi s'a tramisu 
separatu; aveţi inse a ni rafui costulu lui de 10 cr. Abonamentulu Dvóstre 
inregistratu cu multiumire ! 
Dlui D. C. in Ch. — Strămutarea domiciliului este priimita spre 
scire sì acomodare. 
P r o p r i e t a r i i ! , e d i t o r i u sì r e d a c t o r u d i r i g i n t e : M i r c e a B . S t a n e s c u . — G i r a n t e r e s p u n d i e t o r i u sì c o r e d a c t o r e : B a s ì l i u P e t r i c u . 
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B i b l i o g r a f i a s ì l i t e r a t u r a . 
A m u p r i i m i t u p r i m u l u n r u d ' i n „ L u m i n ' a , " 
foia basericésca, scolastica, literaria sì economica. Organu 
oficiale alu eparchiei romane gr. or. aradane, a c t u a l -
m i n t e r e d a c t a t u d e Georgiu Pop'a (Pop.) A r a n g i a -
m e n t u l u d i u r n a l u l u i e s t e c o r e c t u , d e b u n u g u s t u s ì 
i n s t r u c t i v u , a s t u - f e l u , c à t u n u m a i l a s a n e m i c u d e 
a s c e p t a t u . S p e r à m u c à a s ì è v a s ì c o n t i n u a ! ; c à - c i 
c u n o s c i i n t i e l e s c i e n t i f i c e , p r e c u m s ì p r a c s e a d i u r -
n a l i s t i c a . a l e d ì s u l u i d n u r e d a c t o r e n i d a t ò t a g a -
r a n t i ' a . D e c i c u b u c u r i a s a l u ţ a m u a p a r i n t i ' a a c e s t u i 
d i u r n a l u d o r i t u , s ì - l u r e c o m e n d a m u c r e s t i n i l o r u 
n o s t r i p e n t r u s p r i g i n i r e c a l d u r ó s a . P r e t i u l u d e p r e -
m e r a t i u n e : p r e u n u a n u i n t r e g u 6 fi. p r e u n u s e -
m e s t r u 3 fi. p r e u n u t r i l u n i u i fi. 50 c r . E r a p e n t r u 
R o m a n ì ' a s ì s t r a i n e t a t e p r e u n u a n u i n t r e g u : 9 fi. 
s ì p r e u n u d i u m e t a t e d e a n u 4 fl. 50 c r . i n v . a . — 
C o r e s p u n d i n t i e l e s ì b a n i i d e p r e n u m e r a t i u n e a u a 
fi a d r e s a t e d e a d r e p t u l u : R e d a c t i u n e i „Lumirìaa 




S e a f l a s p r e v i n d i a r e s ì s e p o t u t r a g e d e l a s u b -
s e m n a t u l u e d i t o r i u ( A r a d u , s t r a t ' a T e l e k i - a n a n r u l u 27) 
u r m a t ó r i e l e u v r a g e r o m a n e s c i : 
1. ţ j F ' o e s i i de Iulianv Grozexw" cu portretulu autorului . 
Pre t iu lu 2 fi. in v. a. 
2. „ E t u d i e t ! ! " , cadrilu r o m a n e s c u pentru forte-pianu de 
dn'a Maria Nicór'a născuta de Sìerbu. Pretiulu : cr . 8 0 . in v. a. 
3. „Oalindariulu Babeloru," calindariu umo-
rist icu, pentru anulu 1871. totu de 0 data sì pentru 100 de ani. 
P r e t i u l u : cr. 3 0 . in v. a. 
4 . O co lept iune completa d'in diurnalulu umoris t i cu ,,Gc\\l"a-
Saturixi," s e m e s t r u l u II. anulu 1870 brosiuratu. Pre t . : fl. 3 v. a. 
5. O co lept iune completa d'in diurnalulu umoris t i cu ilustratu 
„Gur'a-Satului," cursu lu intregu alu anului 1871. bros iu-
ratu. Pret iuiu fi. 6. in v. a. 
D u p a 10 . e s e m p l a r l e u n u l u s e d a c a r a b a t u , fia i n 
n a t u r a , fia i n v a l ó r e a l u i . 
J»I. » . S t a n e s c u . 
